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Стаття присвячена висвітленню особливостей укладення договору зберігання на товарному складі. Проведено 
розмежування договору від складського документа. Акцентовано увагу на складських документах як невід’ємній 
частині договору зберігання на товарному складі.
Ключові слова: договір зберігання на товарному складі, складські документи, просте й подвійне складське 
свідоцтво, складська квитанція.
Статья посвящена рассмотрению особенностей заключения договора хранения на товарном складе. Прове-
дено разграничение договора от складского документа. Акцентировано внимание на складских документах как 
неотъемлемой части договора хранения на товарном складе.
Ключевые слова: договор хранения на товарном складе, складские документы, простое и двойное складское 
свидетельство, складская квитанция.
The article is devoted to features of contract of storage at the warehouse. The article shows delimitation between con-
tract and warehouse document. The author focuses on warehousing documents as an integral part of the contract storage 
at the warehouse.
Key words: contract storage at bonded warehouse, warehouse documents, warrant, warehouse receipt.
Актуальність теми. Дослідження договору збе-
рігання на товарному складі зумовлене зростанням 
значення складського зберігання в умовах ринкової 
економіки, появою нових її сегментів і напрямів, здій-
сненням зберігання на професійному рівні. Водночас, 
незважаючи на нормативне закріплення механізму 
правового регулювання відносин зі зберігання на то-
варному складі, існує низка проблем під час укладен-
ня договору, а також обороту складських свідоцтв, які 
підтверджують передання товару на зберігання.
В українській правовій науці лише окремі аспек-
ти застосування положень Цивільного кодексу Укра-
їни (далі – ЦК України) щодо регулювання відносин 
зберігання аналізували Е.М. Грамацький, О.В. Дзера, 
А.Р. Домбругова, В.М. Коссак, В.В. Луць, Р.Б. Шиш-
ка, О.С. Яворська. Відсутність наукових розробок із 
питань порядку укладення договору зберігання на 
товарному складі негативно позначаються на кіль-
кості укладених договорів та обороті складських 
свідоцтв, тому метою статті є проведення наукового 
аналізу підходів до правового регулювання відносин 
і напрацювання пропозицій і рекомендацій для їх ви-
користання на практиці.
Виклад основного матеріалу. Порядок укладен-
ня договору розглядається як визначена правови-
ми нормами юридико-логічна послідовність стадій 
установлення цивільних прав і обов’язків, здійсне-
них на основі погоджених дій осіб, звернених назу-
стріч одна одній, і виражена в різноманітних спосо-
бах узгодження змісту договору [1, с. 3].
Договір зберігання на товарному складі, як і будь-
який договір, має підпорядковуватися загальним по-
ложенням про правочини та основам зобов’язального 
права щодо порядку його укладення. Водночас 
укладення цього договору має низку особливостей, 
зумовлених його правовою природою, суб’єктним 
складом, сферою застосування й змістом.
Укладення договору зберігання на товарному 
складі є самостійним першочерговим етапом фор-
мування зобов’язальних правовідносин зі зберігання 
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товару, який фактично уособлює правову підставу 
його виникнення. Дотримання вимог законодавства 
щодо порядку укладення договору забезпечує його 
чинність і водночас слугує підставою виникнення 
правовідносин зі зберігання, після чого настає новий 
етап, що виражає процес реалізації його суб’єктами 
відповідних прав та обов’язків, а отже, уособлює 
стадію виконання договору зберігання.
Договір зберігання на товарному складі варто 
зарахувати до договорів, яким притаманний, згідно 
з класифікацією, запропонованою С.М. Беревено, 
спеціальний порядок укладення. Так, згідно з ч. 3 
ст. 957 ЦК України, договір зберігання на товарному 
складі укладається в письмовій формі, яка вважаєть-
ся дотриманою, якщо прийняття товару на товарний 
склад посвідчене складським документом. Схожа 
позиція міститься й у ч. 3 ст. 26 Закону України «Про 
зерно та ринок зерна в Україні», згідно з якою до-
говір складського зберігання зерна укладається в 
письмовій формі, що підтверджується переданням 
власнику зерна складського документа (складської 
квитанції або складського свідоцтва).
Під час укладення договорів зберігання на товар-
ному складі можуть застосовуватися типові форми 
договорів [2]. Типові договори є передусім уніфіко-
ваним засобом, що забезпечує однакове оформлен-
ня конкретних договірних відносин зберігання на 
товарному складі для всіх учасників правовідносин. 
Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 
11 квітня 2003 р. № 510 затверджено типовий договір 
складського зберігання зерна [3]. Однак типовий до-
говір зберігання на товарному складі застосовується 
лише для зберігання встановленого товару, зокрема 
для зерна, для інших видів товарів типового догово-
ру законодавчо не встановлено. Укладення договору 
зберігання на товарному складі можна охарактеризу-
вати як договір приєднання. Отже, формалізуються 
істотні умови договору та забезпечуються рівні умо-
ви для всіх учасників договірних відносин.
Згідно зі ст. 957 ЦК України, укладення окре-
мого договору зберігання на товарному складі не є 
обов’язковим, якщо на підтвердження прийняття 
товару на зберігання видано один зі складських до-
кументів. Однак ця позиція вимагає уточнення. Річ 
у тому, що не в усіх випадках складський документ 
може замінити сам договір зберігання на товарному 
складі. У ч. 3 ст. 957 ЦК України прямо вказано, що 
складський документ посвідчує не тільки укладення 
договору, а й передання товару на склад, тобто в цьо-
му випадку можна говорити про дотримання форми 
укладення лише при укладенні реального договору 
зберігання на товарному складі. Виникає питання, 
як потрібно врегулювати відносини сторін за догово-
ром зберігання на товарному складі, у якому йдеться 
про обов’язок зберігача прийняти річ на зберігання в 
майбутньому. У цьому випадку варто керуватися по-
ложеннями ч. 1 ст. 937 ЦК України, яка закріплює 
обов’язкове укладення в письмовій формі консен-
суального договору зберігання на товарному складі. 
Отже, укладаючи консенсуальний договір зберігання 
на товарному складі, обов’язково треба його оформ-
ляти у вигляді окремого письмового документа, а 
передання товару на зберігання буде посвідчуватись 
складським документом. У разі ж укладення реаль-
ного договору зберігання на товарному складі укла-
дати окремий письмовий документ, що підтверджує 
факт укладення договору і його умови, не потрібно, 
достатньо видання складського документа.
Не обґрунтовано ототожнювати сам товаророзпо-
рядчий документ (складське свідоцтво) із самим до-
говором. О.Г. Невєров уважає, що товаророзпорядчі 
документи і є договорами, його позиція ґрунтується 
на такому: «За своєю правовою природою цінні па-
пери утілюють у собі майнові права вимоги, тоді як 
товаророзпорядчі документи є договором. Тому при 
переданні цінних паперів, за загальним правилом, 
до нового кредитора переходить тільки відповідні 
права вимоги до боржника, а передання товаророз-
порядчого документа тягне перехід не лише прав, а й 
обов’язків, які базуються на договорі, що утілюється 
в самому розпорядчому документі» [4, с. 51].
Основою передання прав за таким договором, яка 
фактично зводиться до передання самого документа, 
буде індосамент, здійснений однією зі сторін цього 
договору на користь іншої особи.
На момент видання товаророзпорядчих докумен-
тів між сторонами вже існують договірні відносини. 
Для отримання товаророзпорядчого документа як 
мінімум необхідно вчинити певні дії з передання 
товару особі, котра видає товаророзпорядчий доку-
мент. Відсутність товаророзпорядчого документа не 
позбавляє особу, котра передала товар перевізникові 
або товарному складу, права вимагати повернення 
цього товару.
Подібної позиції дотримується А.О. Котелевська: 
«Неправильно, на нашу думку, говорити про подвій-
ну природу складських свідоцтв – як товаророзпо-
рядчих документів і як форми договору, адже склад-
ське свідоцтво є не формою договору, а доказом 
наявності договірних відносин і конкретних умов 
договору» [5, с. 13].
Також Ф.А. Гудков звертає увагу на різницю фор-
ми договору і складського свідоцтва: «Ототожнюва-
ти складські свідоцтва з договором не можна: свідо-
цтво зовсім не замінює собою договір і не тотожне 
такому документові». Істотна відмінність форми до-
говору від складського свідоцтва, так само як і від 
іншого товаророзпорядчого папера, полягає в осно-
вній правовій функції товаророзпорядчих докумен-
тів [6, с. 142].
Підтримуючи позиції науковців, уважаємо, що 
складські свідоцтва не є формою договору й ототож-
нювати їх із договором не можна. Письмова форма 
договору є фіксацією його умов, гарантує домовле-
ність сторін договору та можливість вимоги належ-
ного виконання умов, обумовлених контрагентами.
У свою чергу, правовий зміст товаророзпорядчого 
папера зводиться не до простої фіксації умов догово-
ру, що є основою видання цього документа, а полягає 
в можливості розпоряджатися товаром без його фі-
зичного переміщення. Крім того, подвійне складське 
свідоцтво, так само як і просте, засвідчуючи укладен-
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ня договору зберігання на товарному складі, не може 
повністю його замінити, оскільки повністю всі умови 
цього договору не можуть бути зафіксовані його блан-
ком, виходячи із законодавчого визначення реквізитів 
складського свідоцтва. Тому при укладенні договору 
зберігання на товарному складі доречно рекомен-
дувати контрагентам окремо укладання договору в 
письмовій формі й видання подвійного або простого 
складського свідоцтва [7, с. 81].
Відповідно до положень ЦК України, договір 
зберігання на товарному складі має бути укладений 
у письмовій формі. Як відомо, договір у письмовій 
формі може бути укладений як у формі єдиного до-
кумента, так і у формі обміну документами за до-
помогою поштового, телеграфного, телетайпного, 
телефонного, електронного й іншого зв’язку. Отже, 
письмова форма договору зберігання на товарно-
му складі вважається дотриманою, якщо разом із 
укладенням окремого договору прийняття товару на 
склад засвідчене складськими документами. Склад-
ськими документами ЦК України називає подвійне 
складське свідоцтво, просте складське свідоцтво і 
складську квитанцію.
Укладення товарним складом і поклажодавцем 
договору зберігання на товарному складі як окре-
мого документа разом із оформленням і виданням 
складського документа все-таки доцільне з таких 
причин.
По-перше, під час повернення поклажодавцеві 
товару він повинен повернути товарному складо-
ві виданий йому складський документ (ст. 966 ЦК 
України). Отже, якщо вже після повернення товару 
поклажодавець виявить дефекти або нестачу, що 
виникли в період зберігання, за відсутності склад-
ського документа йому буде проблематично довести 
в суді сам факт і умови укладення договору. Мож-
ливим способом захисту інтересів поклажодавця в 
цьому випадку є збереження копії складського сві-
доцтва, засвідченого печаткою та підписом уповно-
важеної особи зберігача.
По-друге, товарний склад разом із послугами зі 
зберігання може надавати також і інші, пов’язані зі 
зберіганням, послуги. У складському ж свідоцтві або 
квитанції неможливо зазначити обов’язки товарного 
складу щодо надання поклажодавцеві тих чи інших 
послуг, окрім зберігання.
По-третє, у договорі зберігання на товарному 
складі можуть бути передбачені додаткові умови, які 
недоцільно було б включати в складський документ, 
наприклад, умови щодо особливостей зберігання то-
варів, обов’язок товарного складу надавати регуляр-
ний звіт поклажодавцеві тощо.
Висновки. Ураховуючи вищезазначене, обґрун-
товано позицію про те, що складські свідоцтва не є 
формою договору й ототожнювати їх із договором 
не можна. Адже письмова форма договору є фікса-
цією його умов, гарантує домовленість сторін до-
говору й можливість вимоги належного виконання 
умов, обумовлених контрагентами. А правовий зміст 
товаророзпорядчого документа зводиться не до про-
стої фіксації умов договору, що є основою видання 
цього документа, а полягає в можливості розпоря-
джатися товаром без його фізичного переміщення. 
Крім того, подвійне складське свідоцтво, так само як 
і просте, засвідчуючи укладення договору зберіган-
ня на товарному складі, не може повністю його за-
мінити, оскільки повністю всі умови цього договору 
не можуть бути зафіксовані його бланком, виходячи 
із законодавчого визначення реквізитів складського 
свідоцтва.
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